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Различие технологических факторов при организации глубинной 
продувки ограничивает возможности повышения интенсивности дутья 
(при донной продувке – прострел ванны; при радиальном расположе-
нии фурм – слияние реакционных зон; при верхней – глубина ванны). 
При этом усложняется система подачи и регулирования дутья, увели-
чивается расход газа и снижается производительность. Использование 
двухярусных фурм для подачи окислительного и нейтрального газов 
обеспечивает перемешивание ванны, быстрое формирование активно-
го шлака, дожигание отходящих газов и др. 
Экспериментально на холодной модели конвертера верхнего ду-
тья изучали перемешивание ванны при использовании фурмы с пода-
чей воздушного дутья через два яруса, конструкция которой обеспечи-
вала максимальное разведение зон взаимодействия струй верхнего и 
нижнего ярусов сопел. Оси сопел (n = 3) нижнего яруса направлены 
перпендикулярно оси фурмы по радиусам диаметра ванны с углом ме-
жду ними равным 120о. Угол наклона осей сопел верхнего яруса (n = 3) 
к вертикали составляет 25о. Расстояние между уровнем сопел верхнего 
и нижнего ярусов составляет 140 калибров, оси сопел нижнего яруса 
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располагаются на расстоянии 25-30 калибров от днища модели кон-
вертера. Этим достигнуто максимальное разведение  зон взаимодейст-
вия струй верхнего и нижнего ярусов сопел.  
Максимальная интенсивность перемешивания и минимальная вы-
сота всплесков жидкой фазы, определяющая количество выбросов ме-
талла и конструктивные параметры агрегата, достигается при боковой 
глубинной  подаче основного дутья через фурмы нижнего яруса, а до-
полнительного – через фурмы  верхнего яруса.  
Эффективное использование двухъярусной фурмы предлагаемой 
конструкции в конвертерах и при внепечной обработке стали с вдува-
нием окислительных и нейтральных газов различных газов и порош-
кообразных материалов возможно при обеспечении их достаточной 
огнеупорности, термостойкости и шлакостойкости.  
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       Источники питания с изолированным выходом, удовлетворяющие 
современным стандартам качества электроэнергии, обычно строятся 
по схеме двойного преобразования: корректор коэффициента мощно-
сти (ККМ) + DC/DC преобразователь с трансформаторной развязкой. 
Двойное преобразование ведет к снижению КПД и увеличению стои-
мости источника, поэтому в настоящее время интенсивно развивается 
схемотехника источников питания с одиночным преобразованием па-
раметров электроэнергии и коррекцией коэффициента мощности . 
Так, в Power Electronic Systems Laboratory (Цюрих, Швейцария) 
разработан источник питания, в котором исключено промежуточное 
преобразование входного переменного напряжения в постоянное и 
обеспечена трансформаторная развязка выхода. Но существенным не-
достатком схемного решения является применение обратноходового 
принципа преобразования, что усложняет проектирование источников 
питания большой мощности из-за резкого увеличения габаритов и 
стоимости обратноходовых импульсных трансформаторов. 
Авторами разработана схема преобразователя, в котором приме-
нен прямоходовый принцип переноса энергии во вторичные цепи. 
Схема выполнена на основе VIENNA Rectifier, в котором входные 
дроссели заменены прямоходовыми импульсными трансформаторами, 
вторичные выпрямители которых соединены последовательно. 
